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Area 1/ 
MAINE-STATEWIDE (000) ............ . 
MAJOR LABOR MARKETS 
BangorMSA .................................... . 
Lewiston-Auburn MSA ................... .. 
Portland MSA .................................. .. 
Portsmouth-Rochester MSA ............. . 
OTIIER LABOR MARKETS 
Augusta ............................................ .. 
Bath-Brunswick ................................ . 
Belfast .............................................. . 
Biddeford .......................................... . 
Boothbay Harbor ............................... . 
Bucksport ......................................... .. 
Calais ................................................. . 
l)exter-Piusfield ................................ . 
Dover-Foxcroft ................................ . 
Ellsworth-Bar Harbor ....................... ., 
Fannington ........................................ . 
Fort Kent ......................................... .. 
Greenville .......................................... . 
Houlton .......................... :' ... : .. ::.:~....... " 
Jonesport-Milbridge .......................... . 
Kittery-Y orlc ..................................... . 
Lincoln-Howland ............................. .. 
Machias-Eastport ............................. . 
Madawaska ....................................... . 
Millinoclcet-East Millinoclcet ........... .. 
Norway-Paris ................................... .. 
Outer Bangor .................................... .. 
Patten-Island Falls ............................. . 
Presque Isle-Caribou ......................... . 
Rockland ...................... :f.:~.~~.7?;t .... .. 
Rumford ........................................... .. 
Sanford .............................................. . 
Sebago Lakes Region ....................... .. 
Skowhegan ........................................ . 
Stonington ........................................ .. 
Van Buren ........................................ .. 
Waterville ......................................... .. 
NEW ENGLAND STA TES (000) 
Connecticut ........................................ . 
Massachusetts ............... :.·:: ... ~ .. : .......... . 
New Hampshire ................................. . 
Rhode Island ...................................... . 
Vennont. ............................................ . 
UNITED ST A TES (000) ................... . 
, .. Jl. t f .. - ~ ;,., 
UNEMPLOYMENT 
LABOR FORCE 2J RESIDENT EMPLOYED Nwnber 
This 
Month 
620.6 
Last 
Monah 
6W.7 
Year 
Ago 
630.6 
This 
Month 
567.1 
Last Year This Last Year 
Month Ago Month Month Ago 
563.2 572.3 53.5 57.4 58.3 
49,700 49,300 49,100 
S0,700 S0,400 50,500 
121,100 121,500 120,800 
46,500 45,800 45,600 
46,400 45,800 45~00 
113,900 113,800 113,100 .. 
3,300 3~00 3,400 
4,400 4,600 5,000 
7,200 7,700 7,800 
n/a n/a n/a ~-L n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
43,160 
33,900 
ll,4W 
31,760 
7,160 
4,970 
5,180 
12,760 
7,050 
15,870 
18,570 
3,640 
1,040 
6,310 
3,500 
19,370 
5,710 
6~70 
3,990 
5,650 
9,970 
7,110 
1,980 
21,100 
W,110 
11,380 
21,9W 
11,920 
15,440 
4,700 
1,510 
24,460 
42,980 
33,840 
11~00 
31,630 
7,180 
4,970 
5,210 
12,580 
7,000 
16,090 
18,520 
3,830 
1,090 
6,340 
3,540 
19,070 
5,720 
6,560 
3,990 
5,630 
10,290 
7,160 
1,990 
21,170 
W,260 
11,400 
21,680 
12,290 
15,470 
4,750 
1,500 
24,320 
n/a n/a 
3,141.6 3,123.0 
n/a n/a 
n/a ~: n/a 
n/a n/a 
[. 
44,710 
35,310 
11,490 
33,270 
7,460 
5,070 
5,490 
39,800 
31,560 
10,010 
28,880 
6,580 
4,470 
4,420 
12,830 
7,340 $ 
n, 
11,170 
6,380 
13,560 
17,140 
3,140 
16,060 ;) 
18,860 •11 
4,010 
960 
6,480 
3,560 
19,240 
5,770 
6,730 
4,190 
5,860 
10,410 
7,160 
1,940 
22,3W 
20,360 
11,180 
21,8W 
12,350 
16,160 
4,850 
1~10 
25,440 
1,778.9 
3,188.0 
616.2 
506.4 
311.0 
890 
r., .. · 5,700 
· .j 2,950 
-1! 18,490 
~ 5,100 
~-:.'.. s.sso 
,>, 
~. 3,590 
,:, 5,010 
·• 
L 
... 
8,640 
6,280 
1,770 
18,260 
18,500 
10,360 
19,990 
10,900 
13,720 
4,240 
1,290 
22,070 
n/a 
2,932.6 
n/a 
. .- n/a 
n/a 
129,718 129,764 126,682 120,844 
39,240 
31,430 
10,0W 
28,510 
6,550 
4,430 
4,370 
10,990 
6,300 
13,510 
16,870 
3,340 
940 
5,660 
2,900 
18,100 
5,100 
5,600 
3,550 
5,000 
9,080 
6,260 
1,750 
18,250 
18,330 
10,240 
19,560 
11,130 
13,570 
4,260 
1,270 
21,770 
40,890 • 3,360 
32,660 2,330 
9,900 l,4W 
29,960 2,880 
6,780 580 
4,550 ·.:. 490 
4,670 770 
11,290 t 1,590 
6,540 6'/0 
13,800 2,310 
17,200 - 1,430 
3,370 500 
790 ;.. 150 
5,880 ~ 610 
2,970 t~ 550 
18,170 'i 880 
5,250 610 
5,670 i4~-· 990 
3,750 l! 400 
5,310 • 640 
9,050 - 1,330 
6,300 }! 830 
1,720 ; 210 
19,430 •. 2,850 
18,640 " 1,620 
10,120 • 1,020 
19 ,530 1,930 
11,260 1,020 
14,240 1,720 
4,310 460 
1,290 ... 2W 
22,830 2,400 
3,730 
2,400 
1,490 
3,130 
630 
540 
840 
1,590 
700 
2~80 
1,650 
490 
150 
670 
640 
970 
620 
960 
440 
630 
1,210 
900 
240 
2,920 
1,930 
1,160 
2,120 
1,160 
1,900 
490 
230 
2,560 
n/a 1,667.6 n/a n/a 
2,899.0 2,946.0 209.0 223.0 
n/a 568.1 n/a n/a 
n/a 462.5 n/a n/a 
n/a 291.4 n/a n/a 
120,503 117,406 8,874 9,262 
3,820 
2,650 
1,590 
3,310 
680 
520 
820 
1,530 
800 
2,250 
1,660 
630 
170 
600 
590 
1,<JlO 
520 
1,050 
450 
550 
1,360 
860 
220 
2,890 
1,720 
1,060 
2,290 
1,080 
1,920 
540 
220 
2,610 
111.3 
243.0 
48.1 
43.9 
19.6 
9,276 
Percent of 
Labor Force 
This Last Year 
Month Month Ago 
8.6 9.3 9.2 
6.5 7.1 7.0 
8.6 9.1 9.9 
5.9 6.3 6.4 
n/a n/a n/a 
7.8 8.7 8.5 
6.9 7.1 7.5 
12.4 12.9 13.8 
9.1 9.9 10.0 
8.1 8.7 9.1 
9.9 10.9 10.2 
14.8 16.1 14.9 
12.5 12.6 11.9 
9.5 10.0 11.0 
14.6 16.0 14.0 
7.7 8.9 8.8 
13.6 12.8 15.8 
14.6 14.1 17.7 
9.7 10.6 9.3 
15.7 18.1 16.5 
4.5 5.1 5.6 
' 10.7 10.9 9.0 
15.1 14.7 15.7 
10.1 11.0 10.6 
11.3 11.2 9.4 
13.3 11.8 13.1 
11.7 12.6 12.0 
10.6 12.0 11.4 
13.5 13.8 13.0 
8.0 9.5 8.4 
9.0 10.2 9.5 
8.8 9.8 10.5 
8.5 9.4 8.8 
11.2 12.3 11.9 
9.7 10.3 11.0 
14.4 15.6 14.7 
9.8 10.5 10.3 
n/a 
6.7 
n/a 
n/a 
n/a 
6.8 
n/a 
7.1 
n/a 
n/a 
n/a 
7.1 
6.3 
7.6 
7.8 
8.7 
6.3 
7.3 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a Indicates that the Information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor 
force due to rounding. 
11 Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made Independently f.or each 
labor market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data 
adjusted to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued 
by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
-1' Kittery-York Is the eight-town Maine portion ·of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which Includes towns In both Maine and New 
Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research In cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics. 
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.,., . ., CIVILIAN LABOR FORCE RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
: 
,. COUNTY 1/ Mar94 Fcb94 Mar93 Mar94 Fcb94 Mar93 Mar94 Fcb94 Mar93 Mar94 Fcb94 Mar93 
ANDROSCOGGIN i 56,840 56,510 56,890 51,960 51,400 51,250 4,890 5,110 5,640 8.6 9.0 9.9 
AROOSTOOK : •.. 38,120 38,430 40,080 33,350 33,430 35,080 4,780 5,000 5,000 12.5 13.0 12.5 
.. ( . . 
CUMBERLAND "· 129,050 129,560 129,580 121,280 121,220 121,120 7,760 8,340 8,460 6.0 6.4 6.5 
FRANKLIN 
.· 
··-
15,510 15,440 15,650 14,400 14,170 14,450 1,120 1,270 1,200 7.2 8.2 7.7 
:i., ~· '!: 
HANCOCK 23,280 23,560 23,630 20,230 20,180 20,590 3,040 3,380 3,040 13.t 14.4 12.8 
~ 
... 
KENNEBEC •, 57,770 57,500 59,990 53,110 52,370 54,690 4,660 5,130 5,310 8.1 8.9 8.8 
KNOX 18,140 18,280 18,310 16,640 16,490 16,770 1,500 1,790 1,550 8.3 9.8 8.4 
LINCOLN 14,670 14,710 15,260 13,480 13,400 13,850 1,190 1,310 1,410 8.1 8.9 9.2 
OXFORD 27,600 28,090 28,040 24,680 25,080 25,020 2,920 3,000 3,020 10.6 10.7 10.8 
' 
PENOBSCOT . - .. 74,990 74,550 74,810 68,840 68,040 68,570 6,150 6,510 6,240 8.2 8.7 8.3 
PISCATAQUIS ; 8,230 8,230 8,440 7,390 7,350 7,450 850 880 990 10.3 10.7 11.8 
SAGADAHOC . 15,660 15,690 16,290 14,640 14,580 15,150 1,020 1,110 1,140 6.5 7.1 7.0 
SOMf".!RSET 25,090 24,960 25,840 22,170 21,900 22,870 2,910 3,060 2,970 11.6 12.3 11.5 
WALDO 16,580 16,600 16,820 14,640 14,580 14,600 1,950 2,020 2,220 11.7 12.2 13.2 
WASHINGTON 15,590 15,650 16,120 13,240 13,170 13,600 2,350 2,490 2,520 15.1 15.9 15.6 
YORK 85,380 84,830 86,770 78,790 77,600 79,030 6,590 7,230 7,740 7.7 8.5 8.9 
-
.. . -
11 Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publlshlng purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. . .... 
2/ Current estimates prellmlnary. Last month and year ago estimates revised. .. 
I' 
" ... ,.. 
'. 
" I 
Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research In cooperation with the U.S. Bureau of -t':.."-,.u ,,,,,_ 
Labor Statistics. ~
. , I \ 
The Maine Department of Labor Is an equal opportunity employer. Auxiliary aids and services are available upon request to :l a 
Individuals with dlsabllltles. 
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I MAH\JE STAl~E LIBRARY MAINE DEPARTMENT OF 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, 
.NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES 1/ 
April 1994 LI O i;'~ ~ ? .. ~)\ f on1\n r USE ~ i~ U,1\j YMFNT 
UNEMPLOYMENT Percent of 
lABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED Number Laber Force 
Area 1/ This Last Year This UlSt Year This UlSt Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
MAINE-STA'IBVIDE (000). ............ 614.6 620.6 629.0 569.5 567.1 574.4 45.1 53.5 54.5 7.3 8.6 
MAJOR lABOR MARKEfS 
BangcrMSA ..................................... 49,600 49,700 49,100 46,900 46,500 45,800 2,700 3,200 3,200 5.4 6.5 
Lewiston-Auburn MSA. .................... 50,000 50,700 50,500 46,400 46,400 45,800 3,600 4,300 4,700 7.3 8.6 
Portland MSA. ................................... 118,000 121,100 120,500 112,200 113,900 113,000 5,700 7,200 7,500 4.9 5.9 
Portsmouth-Rochester MSA .............. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
01HFR lABORMARKEfS 
Augusta. ............................................. 42,870 43,150 44,750 40,160 39,800 41,040 2,710 3,350 3,710 6.3 7.8 
Bath-Brunswick ................................. 33,690 33,880 35,130 31,860 31,560 32,700 1,830 2,320 2,430 5.4 6.8 
Belfast. ............................................... 11,610 11,440 11,800 10,550 10,010 10,490 1,060 1,430 1,310 9.1 12.5 
Biddeford. .......................................... 32,190 31,740 33,730 30,160 28,880 30,940 2,030 2,860 2,790 6.3 9.0 
Boothtay 1-Iarlxr ............................... 7,580 7,170 7,730 7,110 6,580 7,130 460 590 600 6.1 8.3 
Bucksport ........................................... 4,910 4,970 5,010 4,540 4,470 4,570 370 490 440 7.6 9.9 
Calais ................................................. 5,180 5,190 5,410 4,370 4,420 4,540 810 770 880 15.7 14.8 
Dexter-Pittsfield ................................ . 12,910 12,760 13,020 11,580 11,170 11,580 1,340 1,590 1,430 10.3 12.4 
I)over-Foxcroft. ................................. 6,880 7,050 7,240 6,240 6,380 6,470 630 680 770 9.2 9.6 
Ellsworth-Bar Harbor ........................ 16,050 15,890 16,450 14,290 13,560 14,470 1,760 2,330 1,980 11.0 14.7 
Fannington ......................................... 17,850 18,580 18,400 16,320 17,140 16,650 1,530 1,440 1,750 8.5 7.8 
Fort Kent. ........................................... 3,520 3,640 3,770 2,920 3,140 3,070 590 500 700 16.9 13.8 
Greenville .......................................... 970 1,040 990 820 890 820 150 150 180 15.3 14.6 
Houlton .............................................. 6,350 6,300 6,520 5,750 5,700 5,850 600 610 670 9.4 9.6 
Jonesport-Milbridge ........................... 3,670 3,500 3,610 3,200 2,950 3,060 470 550 550 12.9 15.6 
K.ittery-Yorlc ...................................... 19,130 19,380 19,200 18,480 18,480 18,420 660 890 780 3.4 4.6 
Lincoln-Howland ........................... .,.. 5,570 5,710 5,710 4,940 5,100 5,080 620 620 630 11.2 10.8 
Machias-Eastport ............................... 6,720 6,560 6,810 5,890 5,580 5,920 830 990 890 12.4 15.0 
Madawaska ........................................ 4,100 3,990 4,050 3,670 3,590 3,660 430 400 390 10.5 10.0 
Millinocket-East Millinocket.. ........... 5,620 5,650 5,910 4,990 5,010 5,290 640 640 620 11.3 11.3 
Norway-Paris ..................................... 9,930 9,980 10,470 8,850 8,640 9,220 1,080 1,340 1,250 10.9 13.4 
Outer Bangor ..................................... 6,960 7,110 7,140 6,240 6,280 6,400 710 830 740 10.3 11.7 
Patten-Island Falls ............................. 1,960 1,980 1,870 1,710 1,770 1,640 250 210 230 12.8 10.7 
Presque Isle-Caribou .......................... 20,920 21,080 22,150 18,370 18,250 19,370 2,540 2,830 2,780 12.2 13.4 
Rockland ............................................ 20,240 20,120 20,490 19,070 18,500 19,020 1,170 1,620 1,470 5.8 8.1 
Rumford ............................................. 10,640 11,380 10,480 9,520 10,360 9,350 1,120 1,020 1,130 10.5 9.0 
Sanford ............................................... 21,350 21,950 21,280 19,850 19,990 19,310 1,500 1,950 1,980 7.0 8.9 
Sebago Lakes Regioo ........................ 11,630 11,920 12,250 10,720 10,900 11,190 900 1,020 1,060 7.8 8.5 
Skowhegan ......................................... 15,470 15,430 15,870 13,810 13,720 13,910 1,660 1,720 1,960 10.7 11.1 
Stonington. ......................................... 4,970 4,700 5,100 4,660 4,240 4,660 310 460 440 6.2 9.8 
Van Buren. ..................................... .... 1,510 1,510 1,540 1,310 1,290 1,300 200 220 240 13.1 14.3 
Waterville .......................................... 24,140 24,450 25,100 22,080 22,070 22,710 2,060 2,380 2,390 8.5 9.7 
NEW FNGIAND SfA1ES (000) 
~nnecticut. ........................................ n/a n/a 1,779.7 n/a n/a 1,666.6 n/a n/a 113.1 n/a n/a 
Massachusetts ..................................... 3,097.0 3,141.6 3,119.0 2,916.0 2,9326 2,914.0 181.0 209.0 205.0 5.8 6.7 
New I-lamp.hire .................................. n/a n/a 612.1 n/a n/a 570.0 n/a n/a 42.1 n/a n/a 
Rhode Island ....................................... n/a n/a 506.8 n/a n/a 465.8 n/a n/a 41.0 n/a n/a 
Vennont .............................................. 311.4 314.4 311.8 297.0 297.1 292.5 14.5 17.3 19.4 4.6 5.5 
United States ....................................... 129,682 129,718 126,491 121,604 120,844 117,856 8,078 8,874 8,635 6.2 6.8 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to 
labor 
force due to rounding. 
1 / Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each 
labor market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All 
data 
adjusted to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued 
by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
2/ Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. . . . . 
3/ Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and 
New Hampshire. 
8.7 
6.6 
9.2 
6.2 
n/a 
8.3 
6.9 
11.1 
8.3 
7.8 
8.8 
16.2 
11.0 
10.7 
12.0 
9.5 
18.7 
17.8 
10.3 
15.3 
4.1 
11.1 
13.1 
9.6 
10.5 
11.9 
10.4 
12.1 
12.6 
7.2 
10.7 
9.3 
8.6 
12.4 
8.6 
15.7 
9.5 
6.4 
6.6 
6.9 
8.1 
6.2 
6.8 
Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labo, Statistics. g 
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CIVILIAN LABOR FORCE 
COUNTY Apr94 Mar94 Apr93 Apr94 Mar94 Apr93 Apr94 Mar94 Apr93 Apr94 Mar94 
55,940 56,820 56,660 51,900 51,950 51,460 4,040 4,870 5,200 7.2 8.6 
AROOSTOOK 37,980 38,110 39,600 33,360 33,340 34,560 4,610 4,760 5,030 12.1 12.5 12.7 
125,990 129,030 129,210 119,800 121,280 121,080 6,180 7,750 8,140 4.9 6.0 6.3 
··, 
FRANKLIN 14,970 15,520 15,370 13,700 14,400 13,970 1,270 1,120 1,400 8.5 7.2 9.1 
HANCOCK 23,680 23,330 24,160 21,380 20,230 21,570 2,300 3,100 2,590 9.7 13.3 10.7 
57,350 57,760 59,790 53,450 53,110 54,730 3,900 4,660 5,060 6.8 8.1 
; 
. 
KNOX 18,220 18,140 18,400 17,160 16,640 17,110 l,o70 1,510 1,290 5.8 8.3 
15,040 14,680 15,540 14,120 13,480 14,260 930 1,200 1,280 6.1 8.2 8.3 
OXFORD 26,640 27,610 27,300 23,920 24,680 24,370 2,710 2,920 2,940 10.2 10.6 10.8 
PENOBSCOT 74,640 74,940 74,850 69,280 68,840 68,810 5,370 6,100 6,040 7.2 8.1 8.1 
PISCATAQUIS 8,000 8,240 8,370 7,190 7,380 7,410 810 860 960 10.1 10.4 11.5 
SAGADAHOC 15,680 15,650 16,250 14,780 14,640 15,170 900 1,010 1,080 5.7 6.5 6.6 
25,080 25,060 25,600 22,450 22,170 22,650 2,630 2,890 2,950 10.5 11.5 11.5 
WALDO 16,630 16,600 17,020 15,190 14,630 15,160 1,440 1,960 1,850 8.7 11.8 10.9 
15,930 15,580 16,220 13,770 13,240 13,830 2,160 2,350 2,390 13.5 15.1 14.7 
YORK 84,660 85,400 86,570 79,740 78,780 80,040 4,920 6,620 6,530 5.8 7.7 
C·'i 
Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S . Bureau of Labor Statistics for 
~ federal resource allocations are unrounded. ~ 2/ Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics. 
The Maine Department of Labor is an equal opportunity employer. Auxiliary aids and services are availab le upon request to 
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May 1994 UNFMPLOYMFNf 
UNEMPLOYMFNT Pen::entof 
LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYFD Numrer Laber Force 
Area 1/ This Last Year This UlSt Year This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
MAINE-8TA1EWIDE (000). ............ 618.3 614.9 635.2 578.1 569.3 584.6 40.2 45.6 50.5 6.5 7.4 8.0 
MAJOR LABOR MARKEfS 
BangcrMSA .................................... 49,100 49,500 48,600 46,800 46,900 45,600 2,400 2,700 2,900 4.8 5.4 6.0 
Lewiston-Auburn MSA. .................... 49,400 50,100 50,500 46,100 46,400 46,100 3,300 3,700 4,400 6.7 7.4 8.8 
Portland MSA. ................................... 118,000 118,000 121,100 112,900 112,200 113,900 5,100 5,800 7,100 4.3 4.9 5.9 
Portsmouth-Rochester MSA ............. n/a n/a 120,500 n/a n/a 114,300 n/a n/a 6,200 n/a n/a 5.2 
01HER lABOR MARKEfS 
Augusta. ....................................... ...... 43,000 42,800 45,370 40,5(i() 40,150 42,020 2,440 2,730 3,350 5.7 6.4 7.4 
Bath-Brunswick ................................. 33,590 33,710 34,830 32,140 31,850 32,710 1,450 1,860 2,110 4.3 5.5 6.1 
Belfast. ............................................... 11,680 11,640 11,980 10,810 10,550 10,840 860 1,090 1,140 7.4 9.4 9.5 
Biddeford.. .......................................... 34,110 32,210 35,800 32,420 30,150 33,340 1,690 2,060 2,460 5.0 6.4 6.9 
Booth ray I-Iartxr ............................... 8,110 7,580 8,250 7,760 7,110 7,790 360 470 460 4.4 6.2 5.5 
Bucks[X)rt ........................................... 4,970 4,920 5,200 4,660 4,540 4,810 310 380 390 6.2 7.7 7.5 
Calais ................................................. 5,260 5,190 5,550 4,550 4,370 4,670 720 820 870 13.6 15.8 15.7 
I>exter-Pittsfield ................................. 13,010 12,910 13,0(i() 11,7(i() 11,570 11,6(i() 1,250 1,340 1,400 9.6 10.4 10.7 
l)over-Foxcroft .................................. 6,950 6,880 7,290 6,370 6,240 6,530 580 640 760 8.3 9.3 10.5 
Ellsworth-Bar Harbor ........................ 17,040 16,070 17,520 15,790 14,290 16,020 1,250 1,780 1,490 7.3 11.1 8.5 
Fannington ......................................... 17,510 17,8(i() 18,200 15,970 16,320 16,570 1,550 1,540 1,690 8.8 8.6 9.3 
Fort Kent. ........................................... 3,560 3,550 3,690 2,890 2,920 3,020 670 620 670 18.8 17.6 18.2 
Greenville .......................................... 1,080 970 1,060 940 820 930 140 150 130 12.9 15.1 11.9 
Houlton. ............................................. 6,500 6,360 6,580 5,900 5,750 5,970 600 610 610 9.3 9.6 9.3 
Jones[X)rt-Milbridge ........................... 3,660 3,680 3,720 3,280 3,200 3,200 380 480 530 10.3 13.1 14.2 
Kittery-York ...................................... 18,810 19,120 19,2(i() 18,280 18,440 18,530 530 690 740 2.8 3.6 3.8 
Lincoln-Howland ............................... 5,620 5,580 5,660 4,980 4,940 5,070 640 630 590 11.4 11.4 10.4 
Machias-East[X)rt ............................... 6,740 6,730 6,910 6,010 5,890 6,070 720 840 850 10.7 12.5 12.2 
Madawaska ........................................ 4,190 4,090 4,170 3,840 3,670 3,830 350 420 340 8.3 10.3 8.0 
Millinocket-East Millinocket.. ........... 5,650 5,630 5,790 5,000 4,990 5,260 650 650 530 11.6 11.5 9.1 
Norway-Paris ..................................... 9,920 9,930 10,530 8,950 8,850 9,410 960 1,080 1,120 9.7 10.9 10.6 
Outer Bangor ..................................... 7,280 6,960 7,100 6,620 6,240 6,430 650 720 670 9.0 10.3 9.5 
Patten-Island Falls ............................. 2,010 1,950 1,870 1,740 1,710 1,630 270 250 250 13.5 12.7 13.1 
Presque Isle-Caribou .......................... 20,730 20,930 22,070 18,370 18,370 19,530 2,360 2,560 2,550 11.4 12.2 11.5 
Rockland ............................................ 20,860 20,250 21,510 19,950 19,070 19,830 910 1,180 1,670 4.4 5.8 7.8 
Rumford ............................................. 10,120 10,6(i() 10,070 9,060 9,520 8,960 1,060 1,140 1,110 10.4 10.7 11.1 
Sanford ............................................... 21,040 21,3(i() 21,010 19,770 19,850 19,190 1,270 1,510 1,820 6.0 7.1 8.6 
Sebago Lakes Regioo ........................ 11,920 11,630 12,690 11,160 10,720 11,700 760 910 980 6.4 7.8 7.7 
Skowhegan ......................................... 15,900 15,480 16,180 14,260 13,810 14,390 1,640 1,670 1,780 10.3 10.8 11.0 
Stonington. ......................................... 5,170 4,970 5,330 4,940 4,660 4,990 230 310 340 4.4 6.1 6.4 
Van Buren. ......................................... 1,500 1,510 1,550 1,320 1,310 1,320 180 200 230 12.0 13.0 14.9 
Waterville .......................................... 24,250 24,140 25,190 22,260 22,070 22,810 1,990 2,070 2,380 8.2 8.6 9.5 
NEW ENGIAND SfAIBS (000) 
Connecticut ......................................... n/a n/a 1,797.4 n/a n/a 1,683.1 n/a n/a 114.3 n/a n/a 6.4 
Massachusetts ..................................... 3,155.0 3,097.0 3,148.0 2,972.0 2,916.0 2,942.0 183.0 181.0 206.0 5.8 5.8 6.6 
New 1-Iamp;hire .................................. n/a n/a 615.5 n/a n/a 577.3 n/a n/a 38.2 n/a n/a 6.2 
Rhode Island ....................................... n/a n/a 509.2 n/a n/a 470.5 n/a n/a 38.7 n/a n/a 7.6 
Vermont ..................... ......................... n/a n/a 314.1 n/a n/a 297.7 n/a n/a 16.4 n/a n/a 5.2 
UNI1ED Sf AIBS(OOO) ..................... 130,(i()2 129,682 127,807 122,946 121,(i()4 119,201 7,656 8,078 8,606 5.9 6.2 6.7 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor 
force due to rounding. 
1/ Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor 
market area ha_ve been b~nchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted 
to place of residence_ b~s1s. Excludes members of the Armed Forces . Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. 
Bureau of Labor Stat1st1cs for federal resource allocations are unrounded. 
y Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
~ Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and g New Hampshire. ~ .. • '!. Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of :5 i 
Labor Statistics. 
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STATISTICAL DATA SERIES : CCLF 5-94 
CIVILIAN l.ABOR FORCE 
COUN1Y 1/ May94 Apr94 May93 May94 Apr94 May93 May94 Apr94 May93 May94 Apr94 
'ANDROSCOGGIN 55,290 55,980 56,640 51,630 51,890 51,750 3,660 4,090 4,900 6.6 7.3 
AROOSfOOK 38,150 38,040 39,630 33,670 33,350 34,980 4,480 4,690 4,650 11.7 12.3 11.7 
CUMBERLAND 126,210 126,020 129,940 120,730 119,770 122,130 5,480 6,250 7,820 4.3 5.0 6.0 
FRANKLIN 14,740 14,990 15,320 13,400 13,700 13,900 1,340 1,290 1,420 9.1 8.6 9.3 
~~ ~ 
24,750 23,660 25,500 23,120 21,370 23,510 1,630 2,280 1,990 6.6 9.7 7.8 1:' f:(. 
t·~ ;,It, i'if: 57,630 57,370 60,440 53,950 53,440 55,700 3,690 3,940 4,740 6.4 6.9 7.8 ;'!!·,.?._J,, 
I KNOX 18,740 18,230 19,310 17,940 17,150 17,840 800 1,070 1,470 4.3 5.9 7.6 'L \ 1-·~·' 15,660 15,070 16,080 14,900 14,120 15,050 760 960 1,030 4.9 6.3 6.4 ~ UN COLN ;-.1-t ,,.... 
.... 
'• 
. 
OXFORD 24,430 24,860 25,190 22,080 22,260 22,640 2,350 2,600 2,550 9.6 10.5 10.1 
74,790 74,700 74,290 69,820 69,260 68,780 4,970 5,440 5,510 6.6 7.3 7.4 
PISCATAQUIS 8,180 8,000 8,480 7,430 7,190 7,590 750 810 900 9.1 10.1 10.6 
SAGADAHOC 15,590 15,680 16,110 14,910 14,780 15,180 680 910 930 4.3 5.8 5.8 
SOMERSET 25,530 25,080 25,990 23,010 22,440 23,180 2,520 2,630 2,810 9.9 10.5 10.8 
WALDO 16,670 16,650 17,210 15,480 15,180 15,560 1,200 1,470 1,650 7.2 8.8 9.6 
16,040 15,940 16,590 14,200 13,770 14,290 1,850 2,170 2,290 11.5 13.6 13.8 
YORK 85,910 84,690 88,440 81,830 79,680 82,570 4,080 5,000 5,870 4.7 5.9 6.6 
1J Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2/ Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
, Source: These data are developed by the Divison of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
;~1,., Labor Statistics I The Maine Department of Labor is an equal opportunity employer. Auxiliary aids and services are available upon request to 
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MAINE DEPARTMENT OF 
1_.. Al 10 r1 . STATISTICAL DATA SERIES: CLF 6-94 20 Union Street - Augusta. Maine 04330-6826 Division of Economic Analysis and Research I I BR AB y us E ON Ly 
Civilian Labor Force by Maine Labor ltlla r'ket Area, 
New England States, and the Unite d States .J/ 
LABOR FORCE 2/ 
Area 1/ This Last Year 
Month Month Ago 
MAINB-STA1EWIDE (000)............. 627.4 614.3 647.5 
MAJOR IABOR MARKETS 
BangcrMSA ................................... . 
Lewiston-Auburn MSA ................... . 
Portland MSA ................................... . 
Portsmouth-Rochester MSA ............ . 
011--lffi IABOR MARKETS 
Augusta. ............................................ . 
Bath-Brunswick ................................ . 
Belfast. .............................................. . 
Biddeford. ......................................... . 
Boothooy I-Iarbor .............................. . 
Bucksport .......................................... . 
Calais ................................................ . 
Dexter-Pittsfield ............................... .. 
I:>over-Foxcroft ................................. . 
Ellsworth-Bar I-Iarbor ....................... . 
Farmington. ...................................... .. 
Fort Kent ........................................... . 
Greenville ......................................... . 
Houlton. ............................................ . 
Jonesport-Milbridge ......................... .. 
Kittery-York ..................................... . 
Uncoln--1-Iowland ............................. .. 
Machias-Eastport ............................. .. 
Madawaska ....................................... . 
Millinocket-East Millinocket... ........ .. 
Norway-Paris .................................... . 
Outer Bangor .................................... . 
Patten-Island Falls ............................ . 
Presque Isle-Caribou ........................ .. 
Rocklam .......................................... .. 
Rumford. .......................................... .. 
Sanford ............................................. .. 
Sebago Lakes Regioo ....................... . 
Skowhegan ....................................... .. 
Stonington ........................................ .. 
Van Buren. ........................................ . 
Waterville ......... ................................ . 
NEW FNGIAND STAIBS (000) 
Connecticut ........................................ . 
Massachusetts .................................... . 
New l-Iampshire ................................. . 
Rhode Island ...................................... . 
Vennont ............................................. . 
UNffED STATES(OOO) .................... . 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
48,500 48,900 48,300 
49,800 49,100 50,600 
119,000 117,500 122,300 
n/a n/a 121,500 
43,120 
33,450 
11,930 
36,270 
9,060 
5,040 
5,260 
13,220 
7,060 
18,900 
17,220 
3,700 
1,180 
6,720 
3,830 
18,840 
5,660 
6,830 
4,280 
5,690 
9,990 
7,480 
2,080 
20,740 
21,740 
10,220 
21,380 
12,330 
15,990 
5,250 
1,510 
24,100 
n/a 
3,216.0 
n/a 
n/a 
313.8 
132,115 
42,7(J() 
33,430 
11,590 
33,950 
8,070 
4,930 
5,190 
12,880 
6,890 
16,910 
17,350 
3,490 
1,060 
6,440 
3,630 
18,8(,() 
5,550 
6,660 
4,150 
5,580 
9,820 
7,210 
1,970 
20,480 
20,780 
10,000 
20,900 
11,850 
15,730 
5,150 
1,470 
24,040 
n/a 
3,155.0 
n/a 
n/a 
308.2 
130,(,()2 
45,920 
35,020 
12,310 
38,0(J() 
9,130 
5,230 
5,560 
13,370 
7,320 
19,470 
18,410 
3,880 
1,210 
6,840 
3,860 
19,370 
5,810 
6,970 
4,210 
6,020 
10,770 
7,590 
1,960 
22,380 
22,150 
10,250 
21,330 
13,370 
16,4(J() 
5,370 
1,580 
25,180 
1,830.7 
3,216.0 
623.9 
513.2 
321.7 
129,839 
June 1994 
RESIDENT EMPLOYED 
This Last Year 
Month Month Ago 
589.5 578.4 596.6 
46,300 46,800 45,400 
46,500 46,100 46,000 
113,WO 113,000 114,WO 
n/a n/a 115,300 
40,870 
32,l(J() 
11,170 
34,740 
8,730 
4,760 
4,630 
12,100 
6,540 
17,950 
15,990 
3,160 
1,080 
6,160 
3,440 
18,320 
5,170 
6,110 
3,980 
5,060 
8,980 
6,890 
1,890 
18,450 
20,7(J() 
9,210 
20,040 
11,550 
14,510 
5,050 
1,340 
22,300 
n/a 
3,023.0 
n/a 
n/a 
301.3 
123,864 
40,580 
32,150 
10,820 
32,430 
7,760 
4,660 
4,550 
11,770 
6,370 
15,800 
15,970 
2,890 
940 
5,900 
3,290 
18,330 
4,990 
6,020 
3,840 
5,000 
8,960 
6,630 
1,740 
18,380 
19,950 
9,060 
19,780 
11,170 
14,2(J() 
4,940 
1,320 
22,2(,() 
42,530 
32,8(J() 
11,230 
35,690 
8,680 
4,890 
4,690 
11,9(J() 
6,660 
18,110 
16,720 
3,200 
1,090 
6,200 
3,330 
18,690 
5,170 
6,050 
3,870 
5,430 
9,620 
6,850 
1,760 
19,750 
20,850 
9,170 
19,400 
12,390 
14,720 
5,070 
1,320 
22,750 
n/a 1,711.5 
2,972.0 3,011.0 
n/a 583.8 
n/a 476.4 
294.9 304.8 
122,946 120,586 
UNEMPLOYMENT 
Number 
This Last Year 
Month Month Ago 
37.9 35.9 50.9 
2,200 2,100 3,000 
3,300 3,000 4,600 
5,400 4,600 7,700 
n/a n/a 6,200 
2,250 
1,290 
750 
1,530 
330 
280 
630 
1,120 
520 
940 
1,230 
540 
100 
560 
390 
520 
480 
720 
300 
630 
1,010 
590 
190 
2,290 
970 
1,010 
1,340 
780 
1,480 
200 
180 
1,810 
n/a 
193.0 
n/a 
n/a 
12.5 
8,251 
2,190 
1,290 
780 
1,520 
310 
280 
640 
1,110 
520 
1,110 
1,370 
600 
120 
540 
340 
540 
570 
640 
310 
580 
860 
590 
230 
2,100 
820 
940 
1,120 
680 
1,470 
210 
160 
1,780 
3,390 
2,160 
1,080 
2,380 
450 
340 
870 
1,410 
660 
1,360 
1,690 
680 
120 
650 
530 
680 
640 
920 
340 
590 
1,150 
740 
200 
2,640 
1,300 
1,080 
1,920 
980 
1,740 
300 
250 
2,430 
n/a 119.2 
183.0 205.0 
n/a 40.0 
n/a 36.8 
13.3 16.9 
7,656 9,252 
UNEMPLOYMENT 
Percent of 
Laber Force 
This Last Year 
Month Month Ago 
6.0 5.8 7.9 
4.6 4.3 6.2 
6.7 6.0 9.0 
4.5 3.9 6.3 
n/a n/a 5.1 
5.2 
3.9 
6.3 
4.2 
3.6 
5.6 
12.0 
8.5 
7.4 
5.0 
7.1 
14.6 
8.7 
8.3 
10.1 
2.8 
8.6 
10.6 
6.9 
11.0 
10.1 
7.9 
9.0 
11.1 
4.5 
9.9 
6.3 
6.4 
9.3 
3.7 
11.6 
7.5 
n/a 
6.0 
n/a 
n/a 
4.0 
6.2 
5.1 
3.8 
6.7 
4.5 
3.9 
5.6 
12.3 
8.6 
7.5 
6.6 
7.9 
17.1 
11.5 
8.4 
9.4 
2.8 
10.2 
9.6 
7.5 
10.4 
8.7 
8.1 
11.8 
10.3 
4.0 
9.4 
5.4 
5.7 
9.3 
4.0 
10.8 
7.4 
n/a 
5.8 
n/a 
n/a 
4.3 
5.9 
7.4 
6.2 
8.8 
6.2 
5.0 
6.4 
15.6 
10.5 
9.1 
7.0 
9.2 
17.6 
10.2 
9.4 
13.7 
3.5 
11.0 
13.2 
8.0 
9.8 
10.7 
9.7 
10.0 
11.8 
5.9 
10.5 
9.0 
7.3 
10.6 
5.6 
16.1 
9.7 
6.5 
6.4 
6.4 
7.2 
5.2 
7.1 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor 
force due to rounding. 
1J Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor 
market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted 
to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces . Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. 
Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded . 
Y Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
Y Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and 
New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics . 
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STATISTICAL DATA SERIES: CLF 6-94 
Civilian Labor Force 'by Maine County 
n 
-
- n 
~ D 
CIVILIAN LABOR FORCE RESIDENT EMPWYED UNEMPWYMENT UNEMPWYMENTRATE 
CX>UNTY 1/ June 94 May94 June 93 June 94 May94 June 93 June 94 May94 June 93 June 94 May94 June 93 
-
~ 
ANDROSCOGGIN ~ 55,660 54,900 56,780 52,010 51,650 51,730 3,650 3,250 5,050 6.6 5.9 8.9 
-
AROOSI'OOK 38,590 37,670 40,480 34,530 33,680 35,730 4,060 3,990 4,750 10.5 10.6 11.7 
-
CUMBERLAND 
.. 
127,320 125,660 131,430 121,570 120,780 123,150 5,750 4,890 8,290 4.5 3.9 6.3 
FRANKLIN m 
' 
14,450 14,590 15,390 13,420 13,410 14,030 1,030 1,190 1,370 7.1 8.1 8.9 
HANCX>CK 26,570 24,580 27,320 25,300 23,130 25,570 1,270 1,450 1,750 4.8 5.9 6.4 
KENNEBEC 
~ 
57,650 57,250 60,980 54,270 53,970 56,120 3,390 3,290 4,860 5.9 5.7 8.0 
-
KNOX 19,520 18,670 19,860 18,680 17,950 18,760 850 720 1,110 4.3 3.9 5.6 
LINCX>LN 16,680 15,580 17,140 15,970 14,900 16,080 710 680 1,060 4.2 4.4 6.2 
~ 
OXFORD 24,730 24,190 25,890 22,420 22,090 23,330 2,320 2,090 2,560 9.4 8.7 9.9 
PENOBSCOT 74,760 74,260 75,370 70,280 69,850 69,550 4,480 4,410 5,820 6.0 5.9 7.7 
PISCATAQUIS 8,380 8,100 8,670 7,740 7,440 7,870 640 660 800 7.6 8.2 9.2 
SAGADAHOC 15,520 15,510 16,220 14,920 14,920 15,250 600 590 980 3.9 3.8 6.0 
SOMERSET 25,760 25,280 26,350 23,420 23,020 23,640 2,340 2,260 2,710 9.1 8.9 10.3 
WALDO ~ ~ 16,880 16,560 17,480 15,830 15,490 15,940 1,050 1,070 1,530 6.2 6.5 8.8 
WASIIlNGIDN 
n 
16,360 15,850 16,850 14,600 14,200 14,480 1,760 1,650 2,370 10.8 10.4 14.1 
YORK 88,560 85,600 91,290 84,560 81,900 85,430 4,000 3,700 5,870 4.5 4.3 6.4 
Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the 
armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource 
allocations are unrounded. 
Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the u.s. Bureau of 
Labor Statistics. 
The Maine Department of Labor is an equal opportunity employer. Auxiliary aids and services are available upon request to 
individuals with disabilities. 
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Civilian Labor Force by Maine Labor MJr~~NJJ, 
New England States, and the United States y 
July 1994 UNEMPl.OYMFNT 
Area 1/ 
MAINE-STATEWIDE (000) ............ . 
MAJOR IABOR MARKEfS 
BangcrMSA .................................. .. 
Lewiston-Auburn MSA .................. .. 
Portland MSA ................................... . 
Portsmouth-Rochester PMSA ......... .. 
OTI-IER IABOR MARKETS 
Augusta ............................................. . 
Bath-Brunswick ................................ . 
Belfast .............................................. .. 
Biddeford .......................................... . 
Boothooy 1-Iarbor ............................. .. 
Bucksp.:,rt ......................................... .. 
<:alais ................................................ . 
Dexter-Pittsfield ................................ . 
r::>over-Foxcroft ................................. . 
Ellsworth-Bar 1-Iarbor ....................... . 
Farmington ........................................ . 
Fort Kent .......................................... .. 
Greenville ......................................... . 
Houlton ............................................. . 
Jonesp:>I1-Milbridge .......................... . 
Kitte~York .................................... .. 
Lincoln-Howland .............................. . 
Machias-&stp.:,rt ............................. .. 
Madawaska ....................................... . 
Millinocket-East Millinocket.. ......... .. 
Norway-Paris .................................... . 
Outer Bangor .................................... . 
Patten-Island Falls ............................ . 
Presque Isle-Caribou ......................... . 
Rocklaoo .......................................... .. 
Rumford ........................................... .. 
Sanford .............................................. . 
Sebago Lakes Regioo ....................... . 
Skowhegan ....................................... .. 
Stonington ........................................ .. 
Van Buren ........................................ .. 
Waterville ......................................... . 
NEW ENGLAND STA1ES (000) 
C:Onnecticut. ..................... ......... ......... . 
Massachusetts .................................... . 
New 1-Iampshire ................................. . 
Rhode Island ...................................... . 
Vermont ............................................. . 
UNI'IED STA1ES(OOO) .................... . 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
IABOR FDRCE 2/ 
This Last Year 
Month Month Ago 
635.7 627.7 646.3 
49,700 48,600 48,500 
50,300 49,800 49,600 
121,200 119,100 122,500 
n/a n/a 119,400 
44,290 
33,920 
12,390 
37,500 
9,880 
4,970 
5,160 
12,480 
7,170 
20,650 
17,520 
3,690 
1,210 
6,510 
3,880 
19,270 
5,810 
6,830 
4,140 
5,610 
10,200 
7,380 
2,090 
20,320 
22,330 
10,010 
21,020 
12,590 
15,280 
5,580 
1,570 
23,150 
n/a 
3,255.0 
n/a 
n/a 
n/a 
43,130 
33,470 
11,950 
36,280 
9,050 
5,040 
5,260 
13,240 
7,070 
18,910 
17,240 
3,710 
1,170 
6,730 
3,830 
18,850 
5,670 
6,840 
4,280 
5,710 
9,990 
7,480 
2,080 
20,750 
21,750 
10,230 
21,390 
12,330 
16,000 
5,250 
1,510 
24,120 
n/a 
3,216.0 
n/a 
n/a 
n/a 
45,340 
35,430 
12,610 
38,590 
9,830 
5,190 
5,300 
12,710 
7,290 
20,300 
18,310 
3,870 
1,200 
6,560 
3,900 
18,650 
5,760 
6,900 
4,130 
5,950 
11,190 
7,870 
2,070 
22,300 
22,410 
10,050 
21,130 
14,000 
15,620 
5,590 
1,670 
23,920 
1,851.6 
3,184.0 
625.6 
514.8 
317.3 
132,783 132,115 130,324 
RESIDENT EMPLOYED 
This Last Year 
Month Month Ago 
601.4 589.5 604.7 
47,600 46,300 46,000 
47,000 46,500 45,600 
116,700 113,600 116,600 
n/a n/a 112,300 
42,200 
32,710 
11,670 
36,130 
9,670 
4,740 
4,650 
11,230 
6,630 
19,890 
16,050 
3,370 
1,130 
6,030 
3,580 
18,870 
5,380 
6,240 
3,940 
5,100 
9,290 
6,860 
1,920 
18,220 
21,530 
9,190 
19,760 
11,850 
13,970 
5,420 
1,430 
21,450 
n/a 
3,058.0 
n/a 
n/a 
n/a 
40,870 
32,160 
11,170 
34,740 
8,730 
4,760 
4,630 
12,100 
6,540 
17,950 
15,990 
3,160 
1,080 
6,160 
3,440 
18,290 
5,170 
6,110 
3,980 
5,060 
8,980 
6,890 
1,890 
18,450 
20,770 
9,210 
20,040 
11,550 
14,510 
5,050 
1,340 
22,300 
42,580 
33,430 
11,730 
36,600 
9,490 
4,900 
4,670 
11,440 
6,710 
19,450 
16,920 
3,440 
1,130 
6,090 
3,550 
18,100 
5,330 
6,170 
3,870 
5,510 
10,140 
7,220 
1,900 
20,030 
21,460 
9,150 
19,600 
13,170 
14,120 
5,360 
1,480 
21,900 
n/a 1,729.1 
3,023.0 2,974.0 
n/a 588.5 
n/a 479.7 
n/a 303.0 
124,503 123,864 121,323 
UNEMPl.OYMF.NT 
Numtx:r 
This Last Year 
Month Month Ago 
34.3 38.2 41.6 
2,000 
3,300 
4,500 
n/a 
2,090 
1,220 
730 
1,430 
200 
230 
510 
1,250 
540 
750 
1,470 
320 
90 
480 
300 
400 
430 
590 
200 
510 
910 
530 
170 
2,100 
800 
830 
1,260 
750 
1,300 
160 
130 
1,700 
n/a 
197.0 
n/a 
n/a 
n/a 
2,200 
3,300 
5,400 
n/a 
2,500 
4,000 
5,900 
7,200 
2,260 2,760 
1,310 2,000 
770 880 
1,540 1,990 
320 340 
280 290 
630 640 
1,130 1,270 
530 580 
950 910 
1,260 1,390 
550 430 
100 70 
570 480 
390 340 
550 540 
490 430 
730 730 
300 260 
650 440 
1,010 1,060 
590 650 
190 170 
2,300 2,330 
990 950 
1,020 900 
1,350 1,530 
790 890 
1,480 1,500 
200 230 
180 190 
1,820 2,020 
n/a 
193.0 
n/a 
n/a 
n/a 
122.5 
210.0 
37.0 
35.1 
14.3 
8,281 8,251 9,002 
Percent of 
Laber Force 
This Last Year 
Month Month Ago 
5.4 6.1 6.4 
4.1 
6.6 
3.7 
n/a 
4.7 
3.6 
5.9 
3.8 
2.1 
4.7 
9.9 
10.0 
7.5 
3.7 
8.4 
8.5 
7.2 
7.3 
7.6 
2.1 
7.5 
8.7 
4.9 
9.0 
8.9 
7.1 
8.2 
10.3 
3.6 
8.3 
6.0 
5.9 
8.5 
2.8 
8.4 
7.3 
n/a 
6.0 
n/a 
n/a 
n/a 
4.6 
6.7 
4.6 
n/a 
5.2 
3.9 
6.5 
4.2 
3.5 
5.5 
12.0 
8.6 
7.5 
5.0 
7.3 
14.8 
8.3 
8.4 
10.2 
2.9 
8.7 
10.6 
6.9 
11.3 
10.1 
7.9 
9.0 
11.1 
4.5 
10.0 
6.3 
6.4 
9.3 
3.8 
11.6 
7.5 
n/a 
6.0 
n/a 
n/a 
n/a 
5.2 
8.0 
4.9 
6.0 
6.1 
5.6 
7.0 
5.1 
3.4 
5.6 
12.0 
10.0 
8.0 
4.5 
7.6 
11.1 
5.9 
7.2 
8.8 
2.9 
7.4 
10.6 
6.3 
7.4 
9.5 
8.3 
8.2 
10.4 
4.2 
9.0 
7.2 
6.3 
9.6 
4.0 
11.5 
8.4 
6.6 
6.6 
5.9 
6.8 
4.5 
6.2 6.2 6.9 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor 
force due to rounding. 
1/ Labor force. employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor 
market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted 
to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. 
Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded . 
.J Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
'JI Kittery-York is the five-town Maine portion of the Portsmouth-Rochester PMSA which includes towns in both Maine and 
New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics. 
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!~.y Civilian Labor Force by Maine County 
:""\' 
CIVILIAN LABOR FORCE RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
COUNTY I/ July 94 June 94 
.. July_J~ July 94 June 94 - J~y 9]_ July 94 June 94 July 93 
_!~_r.?~ June 94 July~ 
- - ----
-
--
AN DHOSCOGU IN 56,290 55,680 55,820 52,560 52,01 0 51,430 3,720 3,660 4,390 6.6 6.6 7.9 
-
AROOSTOOK 37,850 38,640 40,240 34,460 34,530 36,370 3,390 4,100 3,860 9.0 10.6 9.6 
CUMBERLAND 129,640 127,390 132,150 124,740 121,580 125,520 4,900 5,820 6,630 3.8 4.6 5.0 
----
FRANKLIN 14,630 14,470 15,320 13,470 13,420 14,190 1,160 1,050 1,130 7.9 7.2 7.4 
HANCOCK 28,430 26,590 28,290 27,420 25,300 27,090 1,010 1,290 1,210 3.6 4.9 4.3 
KENNEBEC 58,020 57,670 59,480 54,850 54,270 55,530 3,180 3,400 3,950 5.5 5.9 6.6 
KNOX 20,050 19,540 20,100 19,370 18,680 19,310 670 860 800 3.4 4.4 4.0 
LINCOLN 17,690 16,680 17,870 17,110 15,980 17,010 580 710 860 3.3 4.2 4.8 
OXFORD 24,810 24,730 26,380 22,800 22,420 24,110 2,010 2,320 2,270 8.1 9.4 8.6 
PENOBSCOT 75,620 74,780 75,410 71,450 70,290 70,640 4,170 4,500 4,770 5.5 6.0 6.3 
-
PISCATAQUIS 8,510 8,390 8,620 7,870 7,750 7,960 640 640 660 7.5 7.6 7.7 
SAGADAIIOC 15,790 15,530 16,450 15,170 14,920 15,510 620 610 940 3.9 3.9 5.7 
- · 
SOMERSET 24,560 25,770 25,060 22,360 23,420 22,670 2,200 2,350 2,390 9.0 9.1 9.5 
WALDO 17,260 16,900 17,650 16,290 15,830 16,360 970 1,070 1,280 5.6 6.3 7.3 
WASHING TON 16,360 16,370 16,600 14,940 14,600 14,840 1,420 1,770 1,760 8.7 10.8 10.6 
- -
YORK 90,170 88,610 90,920 86,540 84,540 86,210 3,630 4,070 4,710 4.0 4.6 5.2 
1/ Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the 
armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource 
a/locations are unrounded. 
2/ Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics. 
The Maine Department of Labor is an equal opportunity employer. Auxiliary aids and services are available upon request to 
individuals with disabilities. 
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Civilian Labor Force by Maine Labor Market 'Area, 
New England States, and the United States 1/ 
IBRAR 'f ? ~ ~ 00 ~-" August 1994 l I • '\ ) .· ·f :1 lJ I:;.MPJ .OYMENT 
UNEMPI .OYMENT Percent of 
I ABOR l·DRCE 2/ RESIDJ NI' EMPLOYED Numocr 1..abor I ·brcc 
'This Last Year This Last Year This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
MAINE-STA 1EWIDE (000) ............. 630.7 636.8 643.5 596.3 602.1 599.3 34.4 34.7 44.2 5.5 5.4 6.9 
MAJOR LABOR MARKETS 
BangorMSA ..................................... 48,500 49,800 47,900 46,200 47,700 45,200 2,300 2,100 2,700 4.8 4.2 5.6 
Lewiston-Auburn MSA. .................... 49,700 50,400 49,300 46,700 47,000 45,300 2,900 3,400 4,000 5.9 6.7 8.1 
Portland MSA .................................... 118,200 121,400 121,(,()0 113,300 116,900 114,900 4,900 4,600 6,800 4.1 3.8 5.6 
Portsmouth-Rochester PMSA. ........... n/a n/a 119,900 n/a n/a 113,700 n/a n/a 6,300 n/a n/a 5.2 
OTI-IER lABOR MARKETS 
Augusta .............................................. 43,240 44,3(,() 44,4(,() 41,170 42,2(,() 41,4(,() 2,070 2,110 3,000 4.8 4.7 6.7 
Bath-Brunswick ................................. 34,180 33,970 34,450 33,010 32,750 32,620 1,170 1,230 1,830 3.4 3.6 5.3 
Belfast. ............................................... 12,130 12,420 12,430 11,420 11,680 11,4(,() 710 740 970 5.8 5.9 7.8 
Biddeford ........................................... 36,930 37,620 37,9(,() 35,5(,() 36,180 35,890 1,370 1,450 2,070 3.7 3.8 5.4 
Boothooy I-Iarbor ............................... 9,620 9,890 9,450 9,380 9,690 9,120 240 210 340 2.5 2.1 3.6 
BucksjX)rt ........................................... 5,400 4,980 5,580 5,110 4,750 5,250 280 230 340 5.2 4.7 6.1 
Calais ................................................. 5,140 5,170 5,330 4,620 4,660 4,610 520 510 720 10.2 9.8 13.4 
Dexter-Pittsfield ................................. 12,670 12,550 12,770 11,490 11,240 11,530 1,180 1,300 1,250 9.3 10.4 9.8 
I)over-Foxcroft. ................................. 7,250 7,210 7,310 6,590 6,640 6,640 660 570 670 9.0 7.9 9.1 
Ellsworth-Bar 1-Iarbor ........................ 21,680 20,680 21,680 20,8(,() 19,920 20,690 820 760 1,000 3.8 3.7 4.6 
Farmington ......................................... 17,120 17,580 17,930 16,060 16,070 16,520 1,060 1,510 1,400 6.2 8.6 7.8 
Fort Kent. ........................................... 3,640 3,710 3,830 3,340 3,380 3,370 300 330 460 8.3 8.9 12.0 
C,rccnvillc .......................................... 1,230 1,220 1,220 1,120 1,130 1,130 110 90 90 9.0 7.3 7.3 
I Jou lion .............................................. 6,590 6,520 6,700 6,130 6,040 6,150 460 480 550 7.0 7.3 8.2 
JonCSfX>11--Milhridgc ........................... 4,100 3,880 4,230 3,850 3,580 3,910 250 300 310 6.2 7.7 7.4 
Kittery-Yori< ...................................... 18,9(,() 19,230 18,700 18,510 18,820 18,150 450 410 550 2.4 2.2 3.0 
Lincoln-I lowland ............................... 5,720 5,820 5,710 5,280 5,390 5,230 440 440 470 7.7 7.5 8.3 
Machias--f2stjX)rt ............................... 6,980 6,840 7,100 6,390 6,240 6,350 590 600 750 8.5 8.7 10.6 
Madawaska ........................................ 4,050 4,150 4,020 3,840 3,940 3,720 220 210 300 5.3 5.0 7.5 
Millinocket-£lst Millinocket... .......... 5,660 5,620 5,870 5,030 5,110 5,390 630 520 490 11.1 9.2 8.3 
Norway-Paris ..................................... 10,080 10,210 11,140 9,280 9,300 10,180 800 910 960 7.9 8.9 8.6 
Outer Bangor ..................................... 7,430 7,390 7,800 6,820 6,870 7,090 610 520 720 8.2 7.1 9.2 
Patten-Island Falls ............................. 2,050 2,110 2,030 1,900 1,920 1,850 150 180 190 7.5 8.7 9.2 
Presque Isle-Caribou .......................... 20,060 20,350 22,190 17,780 18,240 19,640 2,280 2,110 2,550 11.4 10.3 11.5 
Rockland ............................................ 22,050 22,380 22,370 21,2(,() 21,5(,() 21,2(,() 790 820 1,110 3.6 3.7 5.0 
Rumford ............................................. 10,050 10,040 10,220 9,210 9,200 9,330 840 840 900 8.3 8.4 8.8 
Sanford ............................................... 21,450 21,0(,() 21,4(,() 20,250 19,790 19,690 1,200 1,280 1,770 5.6 6.1 8.3 
Sebago Lakes Region ........................ 13,2(,() 12,630 13,950 12,570 11,8(,() 13,130 690 770 820 5.2 6.1 5.9 
Skowhegan ......................................... 15,890 15,300 16,230 14,590 13,990 14,6(,() 1,300 1,310 1,570 8.2 8.5 9.7 
Stonington .......................................... 5,400 5,590 5,390 5,270 5,430 5,170 130 160 220 2.4 2.9 4.0 
Van Buren .......................................... 1,570 1,570 1,640 1,400 1,440 1,410 170 130 220 11.0 8.5 13.5 
Waterville .......................................... 22,780 23,190 23,510 21,010 21,480 21,370 1,760 1,710 2,130 7.7 7.4 9.1 
NEW ENGLAND STA'IES (000) 
O:>nnccticut. ........................................ n/a n/a 1,827.9 n/a n/a 1,713.5 n/a n/a 114.4 n/a n/a 6.3 
Massachusetts ................ ..................... 3,212.0 3,255.0 3,207.0 3,030.9 3,058.0 2,997.0 181.1 197.0 210.0 5.6 6.0 6.6 
New I Iam~hirc .................................. n/a n/a 630.1 n/a n/a 591.7 n/a n/a 38.3 n/a n/a 6.1 
Rhode Island ....................................... n/a n/a 514.8 n/a n/a 479.5 n/a n/a 35.3 n/a n/a 6.9 
Vermont. ............................................. 312.1 310.8 317.0 300.1 299.7 302.8 12.0 11.1 14.2 3.8 3.6 4.5 
lJNI'mD STATES(OOO) ................ ..... 132,361 132,783 129,472 124,493 124,503 121,002 7,868 8,281 8,470 5.9 6.2 6.5 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor 
force due to rounding. 
~, 11 Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor 
market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted ;;, ~· 
-to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. 
',l,Y • 
,"i' :,i#t" -~ . 
Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. r, f.!.· \' 
y Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
+t!."'f.T'lt~ ;y Kittery-York is the five-town Maine portion of the Portsmouth-Rochester PMSA which includes towns in both Maine and 1g New Hampshire. j i
Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics. 
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MAINE DEPARTMENT OF 
<l~AUf)r . 
· 20 union Stroot _ Auguste Maine 04330_6621 Division of Economic Analysis and Research 
CIVILIAN LABOR FORCE RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT 
Aug 94 July 94 Aug 93 Aug 94 July 94 Aug 93 ~-u~ ~ July 94 Aug 93 Aug 94 July 94 Aug 93 
55,540 56 380 55,510 52,310 52,630 51,040 3,230 3,750 4,470 5.8 6.7 8.1 
AROOSfOOK 37,520 37,940 40,000 33,930 34,500 35,720 3,590 3,440 4,280 9.6 9.1 
CUMBERLAND 127,350 129,880 130,960 122,130 124,900 123,620 5,210 4,990 7,330 4.1 3.8 
FRANKLIN 14,340 14,680 14,980 13,480 13,490 13,870 860 1,190 1,110 6.0 8.1 
HANCOCK 29,530 28,490 29,630 28,460 27,460 28,310 1,080 1,040 1,320 3.6 3.6 
56,810 58,100 58,380 53,570 54,920 54,110 3,240 3,190 4,280 5.7 5.5 
19,780 20,090 20,070 19,120 19,400 19,120 660 700 950 3.3 3.5 
17,340 17,710 17,370 16,760 17,130 16,480 570 580 890 3.3 3.3 
25,050 24,840 26,460 23,130 22,830 24,300 1,920 2,020 2,160 7.7 8.1 
74,660 75,770 74,740 70,000 71,540 69,630 4,670 4,230 5,110 6.2 5.6 6.8 
8,610 8,560 8,670 7,830 7,880 7,890 780 670 780 9.0 7.9 9.0 
15,910 15,810 15,970 15,320 15,200 15, 140 590 610 830 3.7 3.9 5.2 
-
24,610 25,570 23,030 22,380 2~ 2,100 2,220 2,4(X) 8.3 9.0 9.4 
- -- - ----- - -- - -~-
16,960 17,300 17,480 16,020 16,310 16,090 940 990 1,400 5.6 5.7 8.0 
16,760 16,380 17,190 15,350 14,960 15,370 1,410 1,420 1,820 8.4 8.7 10.6 
89,400 90,230 90,520 85,860 86,570 85,470 3,530 3,660 5,050 4.0 4.1 5.6 
Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the 
armed forces are excluded. Data rounded for p ublishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource 
allocations are unrounded. 
y Current estimate.,; preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics. 
The Maine Department of Labor is an equal opportunity employer. Auxiliary aids and services are available upon request to 
individuals with disabilities. 
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i~ ,t\1l(!1i Division of Econonuc Analysis and ••••arch 
Civilian Labor Force by Maine Labor Market Area, 
New England States, and the United States y 
October 1994 
lJNl<MPI ..OYMENT Percent of 
I ABOR FORCE 2/ Rl~SIDINI' I<MPI..OYl~I) Numocr I 11bor I ·c:>rcc 
'I his Last Year '!his Last Year 'lhis Last Year '!his Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
MAINii--STA'IbWIDE (000) ............. 609.5 611.9 625.6 573.0 577.7 582.1 36.4 34.2 43.5 6.0 5.6 7.0 
MAJOR lABOR MARKETS 
BangorMSA ..................................... 48,900 48,400 48,300 46,300 46,000 45,700 2,500 2,400 2,700 5.2 5.0 5.6 
Lewiston-Auburn MSA. .................... 50,100 49,300 50,500 47,100 46,400 46,900 3,100 2,900 3,500 6.1 5.9 7.0 
Portland MSA .................................... 115,800 115,700 120,(,()0 111,100 110,900 114,100 4,800 4,800 6,500 4.1 4.2 5.4 
Portsmouth-Rochester PMSA. ........... n/a n/a 120,100 n/a n/a 114,300 n/a n/a 5,800 n/a n/a 4.8 
OTI-IER LABOR MARKETS 
Augusta .............................................. 42,100 42,010 43,5(,() 39,730 39,780 40,590 2,370 2,230 2,970 5.6 5.3 6.8 
Bath-Brunswick ................................. 32,450 32,8(,() 33,300 31,230 31,730 31,700 1,220 1,130 1,590 3.8 3.4 4.8 
Belfast. ............................................... 11,6(,() 11,740 11,880 10,790 10,980 10,940 870 760 950 7.5 6.5 8.0 
Biddeford ........................................... 34,410 34,940 34,250 32,7W 33,350 31,970 1,700 1,590 2,290 4.9 4.5 6.7 
Boothray I-Iarbcc ............................... 8,320 8,790 8,470 7,990 8,530 7,940 330 250 530 3.9 2.9 6.3 
Bucksport ........................................... 4,820 5,000 4,940 4,540 4,700 4,540 280 300 400 5.7 5.9 8.2 
Olais ......................... ........................ 5,280 5,180 5,360 4,680 4,620 4,680 600 560 690 11.4 10.8 12.8 
Dexter-Pittsfield ................................. 12,390 12,3(,() 12,450 11,230 ll,3W 11,240 1,160 1,050 1,210 9.3 8.5 9.7 
IJover~oxcroft.. ................................ 6,810 6,930 7,050 6,240 6,350 6,450 570 580 600 8.4 8.4 8.5 
I ~llsworth-Bar I Iarbor. ....................... 17,670 18,780 18,0(,() 16,680 17,940 16,880 1,000 840 1,180 5.6 4.5 6.5 
I :annington ......................................... 17,130 17,1(,() 18,lW 16,060 16,130 16,670 1,070 l,D30 1,450 6.2 6.0 8.0 
!·"<>rt Kent. ........................................... 3,720 3,650 3,870 3,430 3,320 3,430 300 320 440 8.0 8.9 11.4 
(ircenvillc .. ........................................ 1,140 1,160 1,060 1,030 1,080 960 120 80 100 10.1 7.1 9.2 
I Ioulton .............................................. <,,360 6,410 6,420 5,910 5,970 5,910 450 440 510 7.1 6.8 7.9 
Jonesp:>11-Milbridge ........................... 3,430 3,810 3,770 3,170 3,500 3,370 250 310 400 7.4 8.0 10.6 
Kittery-York ............... ....................... 18,400 18,350 18,850 17,870 17,9'!/J 18,210 520 420 650 2.8 2.3 3.4 
l ,incoln-1 lowland ............... ................ 5,410 5,570 5,520 4,960 5,110 5,020 460 460 500 8.4 8.3 9.1 
Machias-Eastport ............................... 6,460 6,550 6,710 5,880 5,960 5,940 580 590 770 9.0 9.0 11.4 
Madawaska ........................................ 4,020 3,900 4,000 3,710 3,660 3,650 310 240 350 7.7 6.1 8.6 
Millinocker:l~st Millinocket... .......... 5,590 5,560 5,560 4,900 4,880 5,050 690 680 510 12.4 12.3 9.2 
Norway-Paris ..................................... 9,610 9,780 10,610 8,790 9,020 9,560 820 760 1,050 8.6 7.7 9.9 
Outer Bangor ..................................... 7,300 7,310 7,690 6,720 6,770 6,990 580 540 710 7.9 7.3 9.2 
Patten-Island Falls ............................. 1,890 1,990 1,980 1,760 1,840 1,810 130 150 160 6.9 7.5 8.2 
Presque Isle-Caribou ......................... . 19,390 19,300 21,250 17,1(,() 17,2(,() 19,010 2,230 2,040 2,240 11.5 10.6 10.5 
R.ockland ............................................ 20,290 21,100 20,800 19,3(,() 20,3(,() 19,750 930 740 1,040 4.6 3.5 5.0 
Rumford ............................................. 9,940 9,860 10,280 9,230 9,140 9,340 710 720 940 7.1 7.3 9.2 
Sanford ............................................... 21,040 21,280 20,690 19,670 19,980 19,130 1,370 1,300 1,560 6.5 6.1 7.5 
Sebago Lakes Region ........................ 12,070 12,100 13,230 11,400 11,470 12,3W 670 630 910 5.6 5.2 6.8 
Skowhegan ......................................... 15,340 15,320 15,950 13,8(,() 14,0(,() 14,270 1,490 1,260 1,680 9.7 8.2 10.5 
Stonington .......................................... 5,140 4,950 5,140 5,010 4,810 4,950 130 140 180 2.5 2.7 3.6 
Van Buren .......................................... 1,510 1,470 1,490 1,300 1,300 1,320 200 170 170 13.5 11.6 11.3 
Waterville .......................................... 23,510 23,330 23,9(,() 21,550 21,610 21,830 1,960 1,720 2,130 8.3 7.4 8.9 
NEW F.NGIAND STA'IES (000) 
Connecticut. ........................................ n/a n/a 1,781.2 n/a n/a 1,681.3 n/a n/a 99.9 n/a n/a 5.6 
~fassachu.c;ctts ..................................... 3,170.0 3,165.0 3,173.0 2,983.0 2,995.0 2,977.0 187.0 170.0 196.0 5.9 5.4 6.2 
New I lampshirc .... .............................. n/a n/a 622.4 n/a n/a 586.5 n/a n/a 35.9 n/a n/a 5.8 
Rhode Island ....................................... n/a n/a 512.3 n/a n/a 471.9 n/a n/a 40.4 n/a n/a 7.9 
Vermont. ............................................ 317.9 315.6 318.5 305.4 303.3 304.7 12.5 12.2 13.9 3.9 3.9 4.4 
UNI'IBD STA'IES(OOO) ..................... 131,879 131,155 128,547 124,724 123,775 120,446 7,155 7,379 8,101 5.4 5.6 6.3 
Metropolitan Statistical Area 
n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor 
force due to rounding. 
Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor 
market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted 
to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. 
. )II Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded . 
'i y Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. ... , .. · y Kittery-York is the five-town Maine portion of the Portsmouth-Rochester PMSA which includes towns in both Maine and ~.~·· (I . ,, New Hampshire. j ~ ·~ Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of :i i 
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MAINE DEPARTMENT OF 
J ~A!l(!!i Dlvlal~n of Economic Analyala and RoHarch STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 10-94 
Civ_ilian ·Labor F~r.ce by Maine County 
- .• 
CIVILIAN LABOR FORCE RESIDENT EMPWYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
-- -- ----~------ - ·- ·----....-·--·- - --
CX>lJNTY I/ . Oct 94 
--~ p9~-- Oct 93 ()ct 94 ~~ 94 Oct 93 Oct 94 Scp94 Oct 93 Oct 94 ~-~~ Oct 93 - ,- - .-· - - -----·•-"-4 --- - -·- ~ --
-· ---H- .,...--,-,-~.,..... 
AN IJl{OSC(XiGIN 55,870 55, 150 56,490 52,520 51,930 52,570 3,350 3,220 3,920 6.0 5.8 6.9 
AROOSTOOK 36,510 36,280 38,560 32,880 32,920 34,730 3,640 3,370 3,830 10.0 9.3 9.9 
CUMBERLAND 123,850 124,000 129,070 118,820 118,860 122,190 5,030 5,140 6,880 4.1 4.1 5.3 
FRANKLIN 14,330 14,320 15,160 13,480 13,540 13,990 850 780 1,170 5.9 5.5 7.7 
HANCOCK 25,130 26,090 25,590 23,910 25,000 24,040 1,220 1,090 1,550 4.9 4.2 6.1 
KENNEBEC - 56,240 56,070 57,880 52,660 52,750 53,650 3,580 3,320 4,230 6.4 5.9 7.3 
KNOX 18,240 18,930 18,680 17,420 18,320 17,770 820_ 620 910 4.5 3.3 4.9 
I 
LINCOLN 15,570 16,220 15,990 14,950 15,640 15,020 620 580 960 4.0 3.6 6.0 
OXFORD 23,940 24,050 25,780 22,210 22,360 23,420 1,730 1,700 2,370 7.2 7.1 9.2 
PENOBSCOT 74,160 73,930 74,190 69,150 69,130 69,010 5,010 4,800 5,180 · 6.8 6.5 7.0 
PISCATAQUIS 8,080 8,220 8,260 7,380 7,550 7,540 700 670 720 8.6 8.2 8.8 
SAGADAIIOC 15,060 15,280 15,490 14,490 14,720 14,710 570 560 780 3.8 3.7 5.0 
----- --- - ------ ---
--
-~ 
,_ ___ 
SOMERSET 24,560 24,470 25,230 22,260 22,510 22,720 2,300 1,960 2,520 9.4 8.0 10.0 
WALDO 16,530 16,540 16,910 15,340 15,550 15,490 1,190 1,000 1,410 7.2 6.0 8.4 
WASHINGffiN 15,590 15,980 16,250 14,110 14,490 14,370 1,480 1,500 1,880 9.5 9.4 11.6 
YORK 85,800 86,330 86,130 81,480 82,470 80,890 4,320 3,860 5,230 5.0 4.5 6. 1 
1/ Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the 
armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource 
allocations are unrounded. 
Z/ Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. +t;,v,lf..ET ,,,,,. 
Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research In cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics. 
1,A\ 
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The Maine Department of Labor is an equal opportunity employer. Auxiliary aids and services are available upon request to 
individuals with disabilities. 
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November 1994 
l JNI ·MP! .OYMI NI' Percent of 
I ABOIUORCI~ 2/ Rl~SIDENT EMPI..OYID Numl-cr I 11lxir l ·'<in:c 
Area 1/ This Last Year 1bis Last Year 'Ibis Last Year 'lbis Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
MAINf ~ST/\'Il ~WIDI ~ (000) ............. 607.3 609.6 619.6 566.3 573.1 567.8 41.0 36.6 51.8 6.7 6.0 8.4 
MAJOR I ABOR MARKETS 
Bangor MS/\ ..................................... 48,900 48,900 48,400 46,300 46,300 45,100 2,700 2,500 3,300 5.5 5.2 6.8 
I ..cwiston-t\.ubum MS/\ ..................... 50,000 50,100 50,500 46,900 47,100 46,500 3,100 3,100 4,000 6.1 6.1 7.9 
Portland MSA .................................... 117,200 115,900 120,300 112,200 111,100 113,100 5,000 4,800 7,100 4.3 4.1 5.9 
Portsmouth-Rochester PMSA. ........... n/a n/a 120,800 n/a n/a 114,400 n/a n/a 6,400 n/a n/a 5.3 
01HFR lABOR MARKETS 
Augusta .............................................. 42,370 42,120 43,300 39,890 39,730 40,130 2,490 2,390 3,170 5.9 5.7 7.3 
Bath-Brunswick ................................. 33,000 32,470 33,250 31,630 31,230 31,150 1,380 1,240 2,110 4.2 3.8 6.3 
Belfast. ............................................... 11,500 11,670 11,650 10,490 10,790 10,470 1,010 880 1,180 8.7 7.6 10.1 
Biddeford ........................................... 31,450 34,430 32,480 29,300 32,720 29,740 2,150 1,710 2,740 6.8 5.0 8.4 
Boothray I-Iarbor ............................... 7,700 8,320 7,530 7,120 7,990 6,910 580 330 620 7.6 4.0 8.3 
BucksJ).)rt ........................................... 4,920 4,810 4,820 4,550 4,540 4,370 370 270 450 7.5 5.6 9.2 
Calais ................................................. 5,310 5,290 5,450 4,740 4,680 4,700 570 610 750 10.7 11.5 13.8 
Dexter-Pittsfield ................................. 12,380 12,390 12,440 11,120 11,230 10,850 1,260 1,160 1,590 10.2 9.3 12.8 
I>over-Foxcroft .................................. 6,830 6,820 7,030 6,220 6,240 6,330 600 580 700 8.8 8.5 9.9 
Ellsworth-Bar 1-Iarbor ........................ 16,590 17,700 16,740 14,840 16,680 14,720 1,750 1,020 2,020 10.5 5.8 12.1 
l ·annington ................................... ...... 17,270 17,150 17,890 16,040 16,060 16,290 1,230 1,090 1,590 7.1 6.3 8.9 
l·<>rl Kent. ........................................... 3,700 3,740 3,820 3,370 3,430 3,350 340 320 470 9.1 8.4 12.2 
(ircenville .......................................... 1,120 1,140 1,020 980 1,030 880 140 120 140 12.5 IO.I 13.9 
J Joulton .............................................. 6,420 6,350 6,430 5,860 5,910 5,810 560 440 610 8.7 7.0 9.5 
Jonesp-irt-Milhridgc ........................... 3,740 3,430 3,920 3,340 3,170 3,470 400 250 460 10.7 7.4 11.6 
Kittery-York ...................................... 18,620 18,410 18,530 17,920 17,880 17,870 700 530 660 3.7 2.9 3.5 
I .incoln-l Iowl,rnd ............................... 5,370 5,420 5,500 4,940 4,960 4,910 430 460 590 8.1 8.5 10.7 
Machias-t ·:ast1x>rt ............................... 6,510 6,460 6,750 5,940 5,880 5,940 570 570 810 8.8 8.9 12.0 
Madawaska ........................................ 3,900 4,020 3,860 3,600 3,710 3,520 300 310 340 7.7 7.8 8.9 
MillinockeH ~st Millinocket.. ........... 5,630 5,600 5,530 4,880 4,900 4,940 750 710 590 13.2 12.6 10.7 
Norway-Paris .................................... . 9,680 9,610 10,350 8,770 8,790 9,300 910 820 1,050 9.4 8.5 IO.I 
Outer Bangor.. ................................... 7,230 7,300 7,510 6,620 6,720 6,740 610 580 770 8.4 8.0 10.3 
Patten-Island Falls ............................. 1,970 1,900 2,020 1,780 1,760 1,800 200 140 210 9.9 7.4 10.6 
Presque Isle-Caribou .......................... 19,840 19,380 21,790 17,230 17,160 18,970 2,610 2,220 2,830 13.1 11.4 13.0 
R.ockland ............................................ 19,980 20,280 20,760 19,000 19,360 19,020 980 920 1,730 4.9 4.6 8.3 
Rumford ............................................. 10,140 9,950 10,520 9,300 9,230 9,310 840 710 1,210 8.3 7.2 11.5 
Sanford ............................................... 21,230 21,050 20,920 19,630 19,670 18,900 1,600 1,380 2,010 7.5 6.5 9.6 
Sebago Lakes Region ........................ 11,080 12,090 12,180 10,260 11,400 11,110 820 690 1,070 7.4 5.7 8.8 
Skowhegan ........................................ 15,280 15,330 15,750 13,760 13,860 13,830 1,520 1,480 1,920 9.9 9.6 12.2 
Stonington .......................................... 5,340 5,140 5,120 5,080 5,010 4,770 270 130 350 5.0 2.6 6.8 
Van Buren .......................................... 1,480 1,510 1,500 1,280 1,300 1,270 210 200 240 14.0 13.5 15.8 
Waterville ............ , ............................. 23,560 23,510 24,090 21,430 21,550 21,640 2,130 1,960 2,440 9.0 8.3 10.1 
NEW ENGLAND STAlES (000) 
(',0nnocticut ......................................... n/a n/a 1,767.6 n/a n/a 1,671.0 n/a n/a 96.6 n/a n/a 5.5 
Massachu<;etls ..................................... 3,159.0 3,170.0 3,166.0 2,994.0 2,983.0 2,972.0 165.0 187.0 194.0 5.2 5.9 6.1 
New I Iamµ;hirc .................................. n/a n/a 626.6 n/a n/a 587.8 n/a n/a 38.9 n/a n/a 6.2 
!~ode Island ....................................... n/a n/a 512.7 n/a n/a 474.1 n/a n/a 38.5 n/a n/a 7.5 
Vennont. ............................................. n/a n/a 317.1 n/a n/a 301.5 n/a n/a 15.7 n/a n/a 4.9 
lJNI'Il•.D S'l'/\'IE.~(000) ..................... 131,869 131,879 128,521 124,896 124,724 120,632 6,973 7,155 7,890 5.3 5.4 6.1 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor 
1/ 
force due to rounding. 
Labor force. employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor 
market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted 
to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. 
Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. ;/ 
Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
Kittery-York is the five-town Maine portion of the Portsmouth-Rochester PMSA which includes towns in both Maine and 
New Hampshire. 
+t".'°KET IN" 
Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
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MAINE DEPARTMENT OF 
J ~AI!Qli DMslon of Economic Analysis and Research STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 11-94 
. ' 
· Civilian Labor F.or.ce by Maine County 
·· . 
. 
.. CIVILIAN LABOR FORCE RESIDENT EMPWYED UNEMPWYMENT UNEMPLOYMENT RATE .. 
COUNTY 1/ Nov94 Oct94 Nov93 Nov94 Oct94 Nov93 Nov94 Oct94 Nov93 Nov94 Oct94 Nov93 
ANDROSCOGGIN 55,760 55,870 56,430 52,370 52,520 52,000 3,390 3,350 4,430 6.1 6.0 7.8 
AROOSTOOK .. 36,880 36,530 39,030 32,700 32,880 34,310 4,180 3,650 4,720 11.3 10.0 12.1 ,. 
' 
CUMBERLAND 124,870 123,920 128,260 119,480 118,820 120,510 5,380 5,100 7,740 4.3 4.1 6.0 
·. 
FRANKLIN 14,460 14,330 14,970 13,470 13,480 13,680 990 850 1,290 6.8 5.9 8.6 
HANCOCK ,. 24,490 25,150 24,380 22,310 23,910 21,750 2,180 1,240 2,640 8.9 4.9 10.8 
KENNEBEC 56,540 56,260 57,760 52,710 52,660 53,100 3,830 3,600 4,670 6.8 6.4 8.1 
KNOX 
- ' 
'· 
17,980 18,230 18,680 17,090 17,420 17,110 880 810 1,570 4.9 4.4 8.4 
LINCOLN 15,050 15,590 15,060 14,080 14,950 13,840 970 650 1,220 6.4 4.1 8.1 
,. 
-
OXFORD 23,780 23,950 25,300 21,780 22,210 22,620 2,010 1,750 2,680 8.4 7.3 10.6 
PENOBSCOT 74,040 74,150 73,940 68,770 69,160 67,700 5,260 5,000 6,240 7.1 6.7 8.4 
~ 
PISCATAQUIS 8,070 8,090 8,200 7,320 7,380 7,330 750 700 870 9.3 8.7 10.6 
·. 
SAGADAHOC 15,240 15,060 15,330 14,670 14,490 14,450 570 570 880 3.7 3.8 5.7 
SOMERSET 24,530 24,560 24,920 22,100 22,260 22,070 2,430 2,300 2,850 9.9 9.3 11.4 
WALDO 16,400 16,540 16,630 15,050 15,340 14,970 1,350 1,200 1,670 8.2 7.3 10.0 
WASHINGTON 15,920 15,590 16,470 14,330 14,110 14,420 1,590 1,480 2,040 10.0 9.5 12.4 
•. 
YORK 
-
83,270 85,830 84,230 78,060 81,490 77,900 5,210 4,340 6,330 6.3 5.1 7.5 
Y Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the 
armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource 
allocations are unrounded. 
2/ Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics. 
The Maine Department of Labor is an equal opportunity employer. Auxiliary aids and services are available upon request to 
individuals with disabilities, 
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Civilian Labor F,;,rce by Maine · Labo.,: Market Area, · 
·. New !England .States, and. the U!lited States y 
41,,. • ~ t" - I • I.~.. .. •: 
••• • ... ·1 • ,.,,.,, .... r~_ ..... ~ ~::-.-. .. 
· :: .~ ,:• ·"r~-~ i., ,r"qi.\1-~ .. · ~~'December 1994 
• .t:_ • ;- • •• ;•t;'~'.:·l·~.~ .. 
., ' . ·~· •\ .',,;· 11. .. .,l<tc 
-,., 'II""; ... ~ r .. • LABOR FORCE 2/ RESIDFNf EMPLOYED ).~".',~!· 
Area 1/ ~ - ~E~-"' This Last Year This Last Year f' 0.:,f(. Month Month Ago Month Month Ago - ·- ·~·., 
MAINB-SfA1EWIDE (000) ............. 609.0 608.0 615.2 5692 566.7 567.6 
MAJOR LABOR MARKETS 
BangcrMSA. .................................... 49,100 49,000 47,900 46,600 46,300 44,900 
Lewiston-Auburn MSA .................... 50,400 50,000 50,700 47,400 46,900 47,000 
Portland MSA. ................................... 118,400 117,300 120,400 113,500 112,300 113,900 
Portsmouth-Rochester PMSA ........... n/a n/a 119,500 n/a n/a 112,900 
011-IER LABOR MARKETS 
Augusta. ............................................. 42,530 42,410 42,980 39,980 39,910 39,890 
Bath-Brunswick ................................. 33,070 33,050 33,390 . 31,750 31,650 31,570 
Belfast. ............................................... 11,500 11,510 11,570 10,530 10,500 10,300 
Biddeford. .......................................... 30,800 31,500 31,7(,() 28,900 29,320 29,190 
Boothmy I-Iarlxr ............................... 7,460 7,710 7,270 6,970 7,120 6,720 
Bucksport ........................................... 4,930 4,930 4,770 4,560 4,560 4,350 
~lais ................................................. 5,350 5,310 5,370 4,760 4,740 4,610 
r:>exter-Pittsfield ................................. 12,830 12,390 12,570 11,630 11,130 11,200 
l)over-Foxcroft .................................. 6,800 6,830 6,910 6,270 6,230 6,330 
Ellsworth-Bar I-Iarbor ........................ 16,070 16,590 16,270 14,4(,() 14,850 14,200 
Farmington ........................................ 17,490 17,290 18,090 16,370 16,050 16,570 
Fort Kent. ........................................... 3,720 3,720 3,800 3,360 3,370 3,350 
Greenville .......................................... 1,090 1,130 1,040 960 980 890 
Houlton .............................. : .............. 6,300 6,430 6,330 5,860 5,860 5,780 
Jonesp:>rt-Milbridge ........................... 3,710 3,740 3,900 3,350 3,340 3,460 
Kitte~Yorlc ...................................... 18,8(,() 18,670 18,750 18,020 17,970 17,970 
Uncoln-I-IO\Vland ............................... 5,450 5,380 5,440 4,980 4,940 4,950 
Machias-Eastport ............................... 6,420 6,520 6,750 5,850 5,940 5,860 
Madawaska ........................................ 3,940 3,910 3,920 3,610 3,600 3,530 
Millinocket-East Millinocket.. ........... 5,620 5,640 5,490 4,900 4,890 4,960 
Norway-Paris ..................................... 9,610 9,680 10,100 8,750 8,780 9,110 
Outer Bangor ..................................... 7,150 7,240 7,260 6,520 6,620 6,530 
Patten-Island Falls ............................. 1,930 1,970 1,940 1,770 1,780 1,770 
Presque Isle-Caribou .......................... 19,550 19,870 21,200 17,030 17,240 18,640 
Rockland ............................................ 19,910 20,020 20,000 18,700 19,010 18,740 
Rumford. ............................................ 10,600 10,150 10,770 9,890 9,310 9,780 
Sanford ............................................... 21,140 21,270 20,600 19,620 19,650 18,700 
Sebago Lakes Regioo ........................ 11,000 11,090 12,040 10,370 10,270 11,120 
Skowhegan ......................................... 15,360 15,300 15,520 13,810 13,770 13,700 
Stonington ......................................... 5,100 5,350 4,890 4,880 5,080 4,580 
Van Buren ......................................... 1,510 1,490 1,490 1,300 1,280 1,280 
Wateiville .......................................... 24,110 23,500 24,050 21,920 21,440 21,7(,() 
NEW :ENGIAND SfA1ES (000) 
Connecticut ....................................... .. 
Massachusetts ................................... .. 
New 1-IamIJ,hire ................................. . 
Rhode Island ...................................... . 
·':. 
UNEMPLOYMFNT 
This 
Month 
39.8 
2,500 
2,900 
4,800 
n/a 
2,550 
1,320 
1,060 
1,990 
490 
370 
590 
1,200 
540 
1,620 
1,130 
370 
140 
440 
360 
840 
470 
570 
320 
710 
850 
630 
160 
2,520 
1,140 
710 
1,520 
710 
1,550 
2ZO. 
210 
2,190 
n/a 
167.0 
Number 
Last 
Month 
41.3 
2,700 
3,100 
5,000 
n/a 
2,500 
1,400 
1,010 
2,180 
580 
380 
570 
1,260 
600 
1,740 
1,240 
350 
150 
570 
400 
700 
440 
570 
310 
760 
900 
610 
190 
2,630 
1,010 
840 
1,630 
820 
1,530 
270 
220 
2,140 
Year 
Ago 
47.6 
2,900 
3,700 
6,400 
6,600 
3,090 
1,820 
1,190 
2,580 
550 
420 
760 
1,370 
580 
1,990 
1,520 
450 
150 
550 
440 
780 
490 
890 
390 
520 
1,000 
730 
170 
2,560 
1,270 
1,000 
1,820 
920 
1,750 
310 
220 
2,290 
96.5 
!~7" "1- Vermont ............................................. . 
n/a 
3,180.0 
n/a 
n/a 
314.0 
n/a 
3,159.0 
n/a 
n/a 
315.1 
1,754.2 
3,159.0 
621.0 
512.7 
316.3 
n/a 
3,013.0 
n/a 
n/a 
301.8 
n/a 1,657.7 
2,994.0 2,976.0 
n/a 583.5 
n/a 473.4 
302.0 301.5 
n/a 
n/a 
12.3 
n/a 
165.0 
n/a 
n/a 
13.1 
183.0 
37.5 
39.3 
14.8 
UNEMPLOYMENT 
Percent of 
Lab<rForce 
This Last 
Month Month 
6.5 
5.2 
5.8 
4.1 
n/a 
6.0 
4.0 
9.1 
6.4 
6.6 
7.4 
11.1 
9.3 
7.9 
10.1 
6.4 
9.8 
12.4 
7.0 
9.7 
4.4 
8.6 
8.9 
8.2 
12.7 
8.9 
8.8 
8.5 
12.9 
5.7 
6.7 
7.2 
6.4 
10.1 
4.3 
14.0 
9.1 
n/a 
5.2 
n/a 
n/a 
3.9 
6.8 
5.5 
6.2 
4.3 
n/a 
5.9 
4.2 
8.8 
6.9 
7.6 
7.7 
10.7 
10.2 
8.8 
10.5 
7.2 
9.5 
13.1 
8.8 
10.8 
3.8 
8.2 
8.8 
7.8 
13.4 
9.3 
8.5 
9.8 
13.2 
5.0 
8.3 
7.6 
7.4 
10.0 
5.1 
14.4 
9.1 
n/a 
5.2 
n/a 
n/a 
4.2 
Year 
Ago 
7.7 
6.2 
7.3 
5.4 
5.5 
7.2 
5.4 
10.3 
8.1 
7.5 
8.7 
14.1 
10.9 
8.4 
12.2 
8.4 
11.8 
14.4 
8.7 
11.2 
4.2 
9.0 
13.2 
9.8 
9.6 
9.9 
10.0 
8.8 
12.1 
6.3 
9.2 
8.9 
7.6 
11.3 
6.3 
14.5 
9.5 
5.5 
5.8 
6.0 
7.7 
4.7 
. 
-: .. i: 
....... 
.;~;. ~~, ....... 
l~( 
·"'-~4-~ • .L-. 
~J1ts·· ~~~. UNTIED SfA1ES(OOO) ................... .. 131,418 131,869 124,729 124,896 120,636 5.1 5.3 6.0 , l.b .... ~ " 6,973 7,764 
\i~~r~-
i_ft;"c. 
'··~:-· MSA: 
'h:.iil< Note: {ii 
··~·~\ 11 
;~:1N~ 
·-~· ~~ .... "'./'/ 
"-:ii~~Jll"!Siif.;:ji,,8?8~)fj~~~~~·-Ju,o~'\11"'·4 ••,,;-~ "•f.}.J. ~ f' ~~-:-.( 
-"' 1'" ·~~~..,. .. ~ 0 ., ;-,: ; w ·-~e~-r-· 
Metropolitan Statistical Area :f,r .:.' 
n/a indicates that the information was not avatlable at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor · ~1J. • •. 
force due to rounding. :.-~:~.> · 
Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor ··• ,.-1· .,..... 
market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted ~ : · 
to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. 
Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. Ii, ..... ·,·. 
)., . y Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. fj;f''• "itn,~ 
\ ·"' ·· 'JI Kittery-York is the five-town Maine portion of the Portsmouth-Rochester PMSA which includes towns in both Maine and • c g" ~ 
·r.; ~ Sourc:ew ~:::s:;:; are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of~· .. , " {' 1 
:"""· •• > 
· Labor Statistics. .; . ·~ ') 
1 • ·' ·~ .; } ,·"' '>/ 't:, 1:. r.",~. , ....... {:,: /-,."~ ~'l,J'.I', 1>''t: -:-;:.!'; ":); .. •t .. ,1!'1'.~,., ... t~~-:c- .. :,t'"'~ .tt: ,::,~..-..'It;~ /'? r,1 .. ;:~ :. 1tvict: 
• <J-'-"r4 •1 • • ~ -r:v f$, 1f;t.J .r ...... .._~,r~~1~ ., ..... .,.,}:,..-. - ••1• ,;r ... 1" ••• ,/ .. ,.,. ..... ,,.,,.1,r~I""), ,~ ,( I " -I 1 .. 
I - u .""!'.,..·";"',. '····~,.-.•.\. .. ·. il,'·· ... i4"~~·-·,~ ;::"·.l"c,,,•'J', • .. ,,:· ..... ~'It· "-~~,,, ... t;.v- .11!1,i ,.,. . ., ......... :,."',;,,. , ... t\,. E 
... , .,"'[1~· !•"' •~h·•"' ..,.. .... ., ,--.....r , . ..,.. ~ ,..~-~T( • •. , ,,. 4· -,. ..; ~""· 41 r" • ~ • .. .ry "*- ·• .... "' t ..,,- > ""wi"""' ~ • _....,~. , .. • •.111 .... • • ~ "' • ,__ 
lJo.(,-111• ..... ' ... ...,,fii•)' .. ~~ 1r~,.,..',-~f"'t "'.C..,-~f".\ \.-.'-~,}\.,-, ·~~It ~t ,.t•",~-. ,l~ t \ 'J- ;._.-,... .......... 4,.- 'Iii. , .... :4.'A- ~1,1:t(• ~IJ. .... ••f.J. "'• ""'•~ ..._ • 
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•,:,-i~..Jc~if , •:~~r,;l:. .... "~:,~_,/tft# t\!,.l•p•:,-·.:":':'•·,,, ,t""_'"-1'/ .·1'--L•'f°:~.,;..i..-::t-'°:·<,\,\!t..: ;t;·f•,.. .......... ..,,,,~/."f:/l'j¥':4' ~'J-';_ •' l'>•.J' 4 ' _:;1__,,~·, !_ i •'i. 
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MAINE DEPARTMENT OF 
J ~M.l.Qli Division of Economic Analysla and Research STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 12-94 
Civilian -Lab.or Fo.rc~ by Maine €'!,'!,inti 
.., l r ~.. ;.• .. ...._;, :, . _:.. ~ .. _.. 
. 
" 
. ~~ '"',}' .. ~ 
., 
... CIVILIAN LABOR FORCE RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RAIB 
.... ;""' 
•r-"' COUNTY 1/ Dec94 Nov94 Dec93 Dec94 Nov94 Dec93 Dec94 Nov94 Dec93 Dec94 Nov94 Dec93 
. 
. 
ANDROSCXXruIN ~ 56,150 55,840 56,720 52,960 52,400 52,570 3,200 3,440 4,150 5.7 6.2 7.3 
AROOSTCX)K 
. .... :;.:. 
: ""-:? ,_,:.,~ \·~ 36,550 36,970 38,300 32,540 32,720 33,950 4,010 4,250 4,350 11.0 11.5 11.4 
'-'V·' 
CUMBERLAND ~~·!:J 125,940 124,980 128,250 120,780 119,560 121,400 5,160 5,430 6,850 4.1 4.3 5.3 y·, 
• 1t!-#~~ •}_ 
14,670 14,480 15,()()0 13,750 13,480 13,910 920 1,000 1,180 6.3 6.9 7.8 
-1, FRANKLIN (!! .. ···;: ki· ~ ,..., .... 
HANCOCK ,rv·~~ ~ .. ··~· ' ·:.. !'Ii.,. lt-:. ~ .:.,, ~,ff./.-..,~ 23,790 24,510 23,690 21,760 22,320 21,140 2,030 2,200 2,550 8.5 9.0 10.8 
.·:. ·• tt1NIY:~l4· 
57,040 56,590 57,370 53,160 52,740 52,960 3,870 3,850 4,410 6.8 6.8 7.7 KENNEBEC 
.f. 
;;: 
KNOX 
·:,:;-•.,,_, ... ti"~,,'),~. f 17,850 18,000 18,000 16,890 17,110 16,850 960 900 1,150 5.4 5.0 6.4 
I f!.f~~ 
LINCOLN ..:.•· 14,870 15,070 14,750 13,930 14,()()0 13,650 940 980 1,100 6.3 6.5 7.4 
~· 
··'"'~··''-Jl'=tr 
t····"\'o~ -
OXFORD ·-·1t~, 24,190 23,790 25,300 22,390 21,790 22,920 1,800 2,000 2,370 7.4 8.4 9.4 :.h':J,..., ·v .. .,.::.:-, 
PENOBSCXIT . 'i'•· re\, .. '\~ 
·!~r '~ 74,350 74,080 73,000 69,270 68,810 67,520 5,080 5,260 5,480 6.8 7.1 7.5 
PISCATAQUIS ·~~fil: ~y ~ 8,020 8,080 8,100 7,350 7,330 7,330 680 760 760 8.4 9.4 9.4 
•;-:~V.'.}: 
SAGADAHOC 15,310 15,270 15,480 14,730 14,680 14,650 580 580 830 3.8 3.8 5.4 
SOMERSET • t:d,• •;i,,:tt 24,890 24,580 24,920 22,450 22,110 22,200 2,440 2,470 2,730 9.8 10.0 10.9 
""1~ '".'r 
WALDO 'II j-: ;,v ···1: 16,610 16,420 16,510 15,140 15,060 14,880 1,470 1,360 1,630 8.9 8.3 9.8 !. . ,.!.: ...... ~ \~ .. ~ ~ 
. -~ ,.-
WASIIlNG10N t .. '1.: ... , 15,820 15,930 16,340 14,270 14,340 14,240 1,550 1,590 2,100 9.8 10.0 12.9 " ... , .... 
.. ~ ~ 
~'!"! ... 
YORK :~~;~~t,~~ 82,950 83,420 83,380 77,870 78,140 77,380 5,080 5,280 6,000 6.1 6.3 7.2 
~ ... 
1/ Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the 
armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource 
a/locations are unrounded. 
;' 
.... ';. 
~ i 2/ Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 1'-"-,.
1
• 
Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research In cooperation with the U.S. Bureau of (.' 3 7-1 g\lET/""..~. Labor Statistics. ·-I'.. j i 
The Maine Department of Labor is an equal opportunity employer. Auxiliary aids and services are available upon request to .,.,.v,~• 
